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Genteknologi sty rker ressursforvaltninga 
Genteknologi er i ferd med ii bli et effektivt redskap innen ressursforvaltninga. De 
kommersielt viktigste fiskeartene kartlegges nii genetisk for A finne fram ti1 ulike 
stammer. Dette har gitt resultater i forvaltninga av norsk viirgytende sild og gjort 
myndighetene ogpmerksom pH problemet med ramt oppdrettslaks. NA blir ogsH 
torsken kartlagt genetisk. 
Det er to ulike miter 5 bruke genteknologi i skjeller rnellom norsk vdrgykende s i ld ,  
ressursforvaltninga pk Det ene er 5 gedassifisere Trondh~emsfjordsild og lokale sildestammer i an- 
ville fiskearter. Til dette kan mange av de tradi- dre norske fjorder. Dette bar f@rt il at kvotene reg- 
og grotebaaalyser brukes. Det andre er i sette ut ekt for norsk vdrgyt-ende sild som f@r. En annen 
genmerket fisk for i se hvordan den vandrer og pussighet som har dukket opp er Balsfjordsilda. 
ellers overlever i naturen. Her m5 forskerne ta i Den har flere genetiske likheter rned sild fra Bri- 
bntk nye metoder for DNA-analyse. tisk Colombia, enn med norsk vkgytende sild som 
er nsermeste nabo. 
Metodene har allerede f5tt praktiske konsekvenser 
for ressursforvaltninga i Norge og andre euro- Lokale torskestammer 
peiske land. Under Havforskningsins tituttets Ved hjelp av blodpr~ver har forskerne funnet for- 
sildeunders~kelser har forskerne pivist Hare for- skjeller mellorn kysttorsk og skrei. Her er det for- 
skjeller i fiskens hemoglobin, som fofieller at vi 
sannsynligvis harmed to adsElte gsupper H gjgre. 
Flere steder i Nord-Norge synes det ogsi ii vz-re 
er av kysttorsken. De lokale stam- 
mene er vanskeligere 5 skille bare ved hjelp av 
blod- og enzymprGver. Her har 
Havforskningsinstituttet tatt i bruk DNA-kartleg- 
ging, men forelgpig bar det vzrt vanskelig H skille 
mange av de antatt lokale st 
Genteknologiske metoder brukes n i  ogsii for i 
bestemme n& vi fisker p i  irsk eller norsk makrell. 
Lodda er ogsi et satsingsomrilde, der forskerne 
unders~ker om det finnes en egen sgrlig bestand. 
Kolmula er genklassifisert i samarbeid med EU- 
land. Bakgrunnen for dette arbeidet er at vi fisker 
p i  en fellesressurs. 
Et annet bruksomrgde for genteknologiske 
metoder finner vi i arbeidet rned ii skille r@mt opp- 
drettslaks fra villaks. Denne kartlegginga startet 
med laks som var med i PUSH-programmet (hav- 
beite) og omfatter n2 ogsi torsk og hummer. 
Senere vil kamskjell ko 
Genmerket Esk 
N& fforkeme snaMces om ciutsetting av genmerket 
fiskn beqr det ikke at de har satt ut genmanipulert 
fisk. Det er her snakk om fisk de har kartlagt det 
genetiske mate~alet til. Ved hjelp av genteknologi- 
ske xnekoder har de funnet uf hva som szrpreger 
akkurat denne st en. c<Koden>> ti1 denne fis- 
er frem p i  en rgntgenfilm og arkive- 
skerne har fanget en fisk kan de ta en 
prgve, for eksempel klippe av en liten finnedel og 
utfgre en DNA-analyse av denne. Deretter gir de 
nligner dette bindmgnstret med 
det de har arkivert. PA denne mHten kartlegger 
forskerne sammensetningen av det genetiske ma- 
te~a le t  ide ulike fiskestammene. Hvert individ 
has sin unike sammensetning, men vil i tillegg 
b ~ r e  et genmgnster som er szrpreget for familien 
eller s t amen .  
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